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INTISARI
 
System  komputerisasi pembayaran upah pegawai dan jamsos di CV .MORODADI memiliki maksud dan tujuan yaitu untuk memberikan informasi supaya suatu karyawan tidak akan ditindas dalam upah atau kesehatan dalam bekerja dan tanggungan dalam bekerja seandainya dalam bekerja itu kita mengalami kecelakaan bagaimana pihak perusahaan akan menanggung beban biaya karyawan dalam hal ini para pwgawai tidak akan ditindak sewenang-wenang pada karyawan.
Dari sitem komputerisasi ini kita aakan mengetahui bagaimana penangganan system kerja di CV.MORODADI tersebut aapakah sudah sesui dengan prosedur upah pegawai dan jamsos yang berlaku di Indonesia atau belum.
Dari masalah tersebut maka dalam system komputerisai akan dibahas mengenai pembayaran,data presensi,data jabatan,data jamsos,data bonus,data bonus perkaryawan.
Untuk penyelesaian tersebut maka akan dibuat rancangan basis data dalam rancangan basis data tersebut diperlukan tujuh table.Dari tabel yang telah dirancang tersebut akan diolah yang akan menghasilkan informasi berupa tampilan informsi. Cara-cara pengambilan data yaitu :

1.	dengan cara study pustaka yaitu dengan cara membaca dari buku-buku.

2.	pegambilan data dengan wawancara yaitu pengambilan data dilakukan dengan mengandalkan wawancara langsung.   



